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STELLINGEN 
1. Het is zeer wenselijk, dat een neurologisch onderzoek van 
de pasgeborene met pre- en paranatale complicaties, in 
het routine onderzoek wordt opgenomen. 
2. Systematisering en standaardisering van de gedragsobser­
vatie kan een wezenlijke bijdrage leveren tot de ontwikke­
ling van de psychiatrie. 
3. Bij diabetis mellitus zij men zeer terughoudend met het ge­
bruik van bijnierschorshormonen, maar bij insuline resis­
tente diabetis kunnen deze levensreddend zijn. 
4. Voor het onderscheid tussen een toxische- en een aller­
gische epicutane reactie is het histologis,ch onderzoek van 
betekenis. 
5. Bij periodieke verwardheidstoestanden is een electro-enc e­
f alografisch onderzoek geindiceerd. 
6. Oedeem van handen en voeten bij het jonge vrouwelijke kind 
kan een symptoom zijn van het synd�_oom van het Bonnevie­
UllPich-Turner; de "cellular sexe" is dan negatief. 
7 �- Vc,or het meten van de nystagmusduur bij calorische prik­
keling van het labyrinth verdient aan de electrische regis­
tratie de voorkeur te worden gegeven. 
8. Over het algemeen is het gewenst om de erytnrocytentel­
ling te vervangen door de bepaling van de micro-haema­
tocriet. 
9. Het is gewenst bij patienten met asthma bronchiale, die 
voor sanatie in aanmerking komen, niet alleen woning en 
werkplaats, doch ook de kleding hierin te betrekken. 
10. De huidige ziekenfondsregeling voor psychiatrische pa­
tienten heeft tot gevolg, dat de poliklinische behandeling 
vooral buiten de Universitaire centra ontoereikend is. 
